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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kertoa yleisimmistä rakennusalan työnjohtajan 
työtehtävistä. Käsiteltyjä aiheita ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, 
aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset, 
työmaasuunnittelu sekä lisä- ja muutostyöt. 
Opinnäytetyön pohjana on käytetty Turun Ammattikorkeakoulun rakennusalan työnjohdon 
portfolio- tyylistä pohjaa, johon kuuluu kolme osiota: teoria, teorian soveltaminen käytäntöön ja 
oma osaamistaso ja kehittämistarpeet. Ensimmäisessä osassa kirjoittaja on käyttänyt avuksi alan 
lähdekirjallisuutta. Toisessa osiossa kuvaillaan, kuinka kyseiset asiat hoidettiin työmaalla. 
Lopussa arvioidaan kirjoittajan vahvuuksia ja heikkouksia. 
Opinnäytetyön tekeminen on auttanut kirjoittajaa kertaamaan jo koulussa opittua ja tunnistaman 
omia vahvuuksia ja heikkouksia. 
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The purpose of this bachelor´s thesis was to report the construction manager´s most common 
tasks. Topic covered tasks such as task planning, temporal planning and supervision, 
subcontracts, work- and environmental safety, worksite meetings, worksite planning and addition- 
and transition tasks. 
The bachelor´s thesis is based on portfolio-type thesis model by the degree programme of 
Construction Management at Turku University of Applied Sciences. The model consist of three 
parts: theory, application into practice and evaluation of personal expertise.  Writer uses source 
materials in the first part. Second part describes, theory was realized at worksite. The writer´s 
strengths and weaknesses are assessed at the end. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyössä käydään läpi työnjohtajan yleisimpiä tehtäviä rakennustyömaalla, joita 
ovat mm. tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, työ- 
ja ympäristöturvallisuus, työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset, työmaasuunnittelu 
sekä lisä- ja muutostyöt. Opinnäytetyö sisältää kolme osiota: tuotannonsuunnittelun- ja 
ohjauksen teoria, teorian soveltaminen käytäntöön ja oma osaamistaso ja kehittämis-
tarve. Teoriaosuudessa käsitellään tuotannonsuunnittelua yleisellä tasolla. 
Tämän opinnäytetyön toinen osio perustuu Rakennustoimisto Laamo Oy:n työmaihin, 
jotka sijaitsivat Turussa Lemminkäisenkadulla. Kyseessä olivat Datacityn ensimmäisen 
kerroksen ammatti-instituutin ja Biocityn ensimmäisen kerroksen lapsiparkin tilojen muu-
tos- ja peruskorjaus. Laajuuksiltaan ne olivat 735 m2 ja 110 m2, joista Datacityn kohde 
oli suurempi. Kohteet toteutettiin sama-aikaisesti vuoden 2016 kevään ja kesän aikana, 
ja niiden urakkamuotona toimi tavoitehintainen projektinjohtourakka, jossa rakennusura-
koitsija toimi pääurakoitsijana ja LVIS-urakoitsijat alistettuina sivu-urakoitsijoina. Koh-
teen rakennuttajana toimi Turun Teknologiakiinteistöt Oy. 
Viimeisessä osiossa käydään läpi jokaisesta opinnäytetyön aihealueesta omat vahvuu-
det ja heikkoudet. 
Harjoitteluaikana suoritin monipuolisia työnjohdollisia tehtäviä. Näitä olivat esimerkiksi 
laadunvalvonta, lisä- ja muutostyötarjousten laatiminen sekä työsuoritusten valvonta. 
Harjoitteluiden aikana olen huomannut myös sen, kuinka huolellisella suunnittelulla voi-
daan helpottaa ja jouduttaa rakentamista huomattavasti. 
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen ohjausta, valvontaa ja suunnit-
telua (Ratu S-1228 2010, 2). Tehtäväsuunnitelma tehdään, jotta karkean tason tuotan-
tosuunnitelmat voidaan tarkentaa sille tasolle, että työnjohto saa täyden käsityksen työ-
tehtävästä. Tehtäväsuunnitelma pyritään tekemään sellaisista työvaiheista, jotka ovat 
ajallisesti, kustannuksellisesti ja taloudellisesti merkittäviä tai vaativat paljon korjaustoi-
menpiteitä. (Ratu KI-6028 2016, 8.) Tehtäväsuunnittelun avulla pystytään ehkäisemään 
työssä syntyviä ongelmia sekä varmentamaan, että kaikki edeltävät työvaiheet ovat val-
miita ja aloitusedellytykset ovat kunnossa (Ratu S-1228 2010, 1). 
 
Kuva 1. Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot (R. Grusander, henkilökohtainen tiedonanto 
2016). 
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Työmaalla tehtäväsuunnitelman laatii vastaava työnjohtaja tai hänen määräämänsä vas-
tuuhenkilö. Vaihtoehtoisesti myös aliurakoitsijan työnjohto voi laatia tehtäväsuunnitel-
man, joka on työmaan tuotannonsuunnittelun päämäärän mukainen. Suunnitelma on 
laadittava hyvissä ajoin ennen kuin tehtävä alkaa. (Ratu KI-6028 2016, 36.) Suunnitel-
maa tehdessä on otettava selville seuraavat vaiheet: 
- kohdetiedot 
- tehtävän sisällön määrittäminen 
- määrälaskenta, mikäli tarkat määrät eivät selviä tavoitearviosta 
- aikataulun tarkastaminen resurssipohjaisesti ja sen laadinta 
- kustannustavoite 
- laatuvaatimukset 
- potentiaalisten ongelmien analyysi 
- laadunvarmistusmenetelmät 
- logistinen suunnittelu 
- työturvallisuus 
- materiaalien tarve ja niiden luettelointi 
- työvälineiden ja koneiden tarve sekä niiden luettelointi (R. Grusander, henkilö-
kohtainen tiedonanto 2016.) 
Ylläpidetty tehtäväsuunnitelma antaa tietoineen todenmukaista palautetta työssä havai-
tuista ongelmista, hankkeen onnistumisesta sekä toteutuneista työsaavutuksista. Tallen-
netut tiedot ohjaus- ja valvontatoimesta tuottavat infoa toteutuksen ja suunnittelun väli-
sistä poikkeamista sekä ajallisesta, laadullisesta ja taloudellisesta onnistumisesta. Tämä 
tieto on käytössä seuraavissa hankkeissa, ja näin ollen toistuvilta ongelmilta voidaan 
välttyä sekä kehittää yrityksen toimintaa eteenpäin. (Ratu S-1228 2010, 5). 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Onnistuakseen rakentaminen vaatii tuotannonsuunnittelua, tuotannonohjausta ja val-
vontaa, jotta asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Tärkein osa näistä on ajallinen suun-
nittelu, jonka avulla luodaan pohja suunnittelun onnistumiselle. Samalla se myös paljas-
taa epäkohdat ja poikkeamiset suunnitelmista. (Ratu KI-6028 2016, 18.) 
Rakentamisen aikataulusuunnittelua varten tarvitaan tietoja työmenekeistä, työsaavu-
tuksista ja resursseista. Lähtötietoja saa tavoitearviosta, tiedostoista sekä kokemuksen 
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perusteella. Laaditun aikataulun tulee olla realistinen ja mitattavissa. (Ratu KI-6028 
2016, 19.) 
Aikataulusuunnittelu aloitetaan jo hankesuunnitteluvaiheessa. Rakennuttaja laatii pro-
jektiaikataulun eli hankeaikataulun. Tuo aikataulu luo perustan kaikille muille aikataulul-
lisille suunnitelmille. Valittu urakkamuoto vaikuttaa hankeaikatauluun. (Ratu KI-6028 
2016, 18.) 
Aikataulusuunnittelu tarkentuu hankkeen edetessä ajallisesti sekä työsisällöllisesti tar-
kasti määritetyiksi tehtäviksi, mikä tarkoittaa sitä, että karkeat karkean tason suunnitel-
mat määräävät tarkemman tason tavoitteet (Ratu KI-6028 2016, 8). 
2.2.1 Yleisaikataulu 
Yleisaikataululla kuvaillaan kokonaisen hankkeen suunniteltu työn eteneminen. Pääto-
teuttajan yleisaikataulu on koko työmaan ajoituksen ja toteutuksen ohjauksen malli. Siinä 
suunnitellaan myös resurssit, joten yleisaikataulua käytetään lähtötietona työvoima-, ka-
lusto- ja hankintasuunnitelmille. (Ratu KI-6028 2016, 30.) 
Yleisaikataululla on sisällöltään, käyttötarkoitukseltaan ja laadinnan ajankohdaltaan 
kolme eroavaa muotoa: Sopimusyleisaikataulu, alustava yleisaikataulu ja työaikataulu. 
Työmaalla työaikataulu tunnetaan myös yleisaikatauluna. (Ratu KI-6028 2016, 30.) 
Alustava yleisaikataulu 
Alustava yleisaikataulu laaditaan kohteelle ennen rakentamispäätöstä tai urakkatarjouk-
sen antamista. Sisällöltään se on karkea ja sisältää ohjaavat päätyövaiheet. Alustavalla 
yleisaikataululla tarkastetaan, kuinka työt käyvät rakennuttajan hankeaikataulussa an-
nettuun rakennusaikaan. (Talonrakennusteollisuus ry 2011, 4.) 
Toimiva aikataulu vaatii huolellista kohteeseen tutustumista. Alustavan aikataulun lähtö-
tietoina on normaalisti tarjouspyyntöasiakirjat ja urakkarajaliite, joiden avulla urakoitsija 
pystyy muodostamaan käsitteen kohteesta ja sen laajuudesta. (Talonrakennusteollisuus 
2011, 4.) 
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Kuva 2. Alustava yleisaikataulu (Talonrakennusteollisuus ry 2011, 5). 
Sopimusyleisaikataulu 
Sopimusneuvotteluissa käydään alustava yleisaikataulu läpi ja sitä muokataan tarpeen 
mukaan. Tämän jälkeen molempien osapuolten hyväksymä alustava yleisaikataulu liite-
tään sopimukseen sopimusyleisaikatauluksi, ja siitä tulee käydä ilmi vähintään alkamis- 
ja lopetusajankohta sekä välitavoitteet. Sopimusyleisaikataulu pohjautuu kokonaisaikoi-
hin T4 (ks. kuva 3). (Talonrakennusteollisuus 2011, 6.) 
Työaikataulu 
Päätoteuttajan tehtävänä on tarkentaa sopimusyleisaikataulu työaikatauluksi, jotta eri 
urakoitsijoiden työt voidaan sovittaa yhteen. Työaikataulua käytetään päätoteuttajan ja 
urakoitsijoiden välisten sopimusten pohjana. Työaikataulussa tehtävät on jaoteltu osiin 
tai osatehtäviin ja siihen merkataan myös talotekniikan tehtävät. (Talonrakennusteolli-
suus ry 2011, 6) 
Työaikataulun periaate on olla työmaan punainen lanka, josta hankkeen eri osapuolet 
saavat ensisijaiset tiedot eri työvaiheista ja kestoista. Työaikataulu pohjautuu tehollisiin 
työaikoihin T3 (ks. kuva 3) sekä erillisiin häiriöpelivaroihin. Muut työmaalla rakentuvat 
aikataulut, kuten esim. viikkoaikataulu perustuvat työaikatauluun. (Talonrakennusteolli-
suus ry 2011, 6.)  
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Kuva 3. Aikataulukäsitteet (Talonrakennusteollisuus ry 2011, 6). 
2.2.2 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu tehdään määrätylle rakentamisvaiheelle tai vastaavasti ajan-
jaksolle, ja sen tarkoituksena varmistaa työaikatauluun yltäminen. Rakentamisvaiheai-
kataulu suunnitellaan normaalisti 2-6 kuukauden mittaiselle jaksolle tai rakennusvai-
heelle, kuten esimerkiksi runkovaiheen töille. Yleisimmin rakennusvaiheaikataulu esite-
tään paikka-aikakaaviona tai jana-aikatauluna. Tarkkuutena käytetään tehtävän ajan-
kohdalle 0,5 viikkoa ja itse tehtävälle yhtä työvuoroa. Aikataulussa kuvaillaan 
- tehtävänumero tai nimikkeistötunnus 
- tehtävän kesto 
- riippuvuudet ja ajoitus 
- työryhmä 
- tehtävä ja sen yksikkö 
- työmenekki taikka saavutus. (Ratu KI-6028 2016, 31-33.) 
2.2.3 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu tehdään viikoittain kolmen viikon jaksoksi eteenpäin, niin että työn alla 
oleva viikko on tarkimmin suunniteltuna. Sen tarkoitus on varmistaa tavoitteiden toteutu-
minen. Jokainen työnjohtaja täyttää omaa viikkoaikataulua, ja lopulta ne yhdistetään vas-
taavan mestarin johdolla. Normaalisti tarkkuutena käytetään vuorokautta ja se toteute-
taan jana-aikatauluna. Viikkoaikataulun, kuten muidenkin aikataulujen, tulee olla realis-
tinen ja seurattavissa. (Ratu KI-6028 2016, 34-35.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakka on hankintaa, mikä muodostuu työn lisäksi materiaalien hankinnasta. Sopi-
mukset toteutetaan urakkasopimuksena, ja useasti sopimusehtoina käytetään rakennus-
alan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). (Junnonen & Kankainen 2012, 8.) 
2.3.1 Aliurakan valmistelu 
Tarjouspyyntöjen laadinta ja aliurakan valmistelu perustuvat kaksiosaiseen tehtäväsuun-
nitelmaan. Ensimmäisessä osassa kootaan tiedot kustannus- ja tuotantotavoitteesta, 
selvitetään potentiaalisten ongelmien analyysi ja laatuvaatimukset. Toisessa osassa ku-
vaillaan työskentely- ja toimintatapa, joka toteuttaa vaatimukset ja tavoitteet. Tehtä-
väsuunnitelman avulla pääurakoitsija saa selvyyden urakasta. (Junnonen & Kankainen 
2012, 47-48.) 
Aliurakan tehtäväsuunnittelun avulla saadaan selville 
-  sisältö 
- kustannustavoite, johon tulevaa aliurakkaa verrataan 
- laatuvaatimukset 
- laadunvarmistustoimenpiteet 
- ajalliset vaatimukset (Junnonen & Kankainen 2012, 48). 
Harmaan talouden torjumiseksi on varmistettava, että yritys, alihankkija tai työvoimaa 
vuokraava yritys noudattaa tilaajavastuulain mukaisia velvoitteita esimerkiksi verojen ja 
sosiaaliturvamaksujen maksamista sekä työehtosopimuksen noudattamista (Liuksiala & 
Stoor 2014, 23). 
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Kuva 4. Aliurakkasopimusprosessi (Junnonen & Kankainen 2012, 8). 
2.3.2 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntöasiakirjoissa tulee esittää kaikki tarpeelliset tiedot, jotka saattavat vaikut-
taa aliurakan hintaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä seikkoihin, jotka ovat tarjous-
vaiheessa vielä epävarmoja. Hyvin tehdyn tarjouspyynnön avulla saadaan vertailukel-
poisia tarjouksia. (Junnonen & Kankainen 2012, 54.) 
Tarjouspyynnön tulee sisältää seuraavat asiat: 
- tilaaja ja yhteyshenkilö 
- kaupalliset asiakirjat 
- tekniset asiakirjat 
- kohteen tiedot 
- urakan sisältö 
- tarjouksen jättöaika sekä paikka 
- voimassaoloaika 
- aliurakoitsijan valintaperusteet 
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- luettelo tarjouspyyntöasiakirjoista (Junnonen & Kankainen 2012, 54, 58). 
2.3.3 Urakkaneuvottelu 
Urakkaneuvottelun tarkoitus on saada tavoitteiden kannalta paras lopputulos. Samalla 
otetaan selko siitä, että molemmilla osapuolilla on urakasta yhteinen käsitys. Urakka- 
neuvotteluissa käydään läpi kaikki keskeiset asiat ja tarkennetaan sopimuksen sisältö ja 
asiat, joita ei ole tarjouspyynnössä. Urakkaneuvotteluista tehdään pöytäkirja, joka liite-
tään osaksi sopimusasiakirjoja. Vaihtoehtoisesti neuvottelussa käydyt asiat lisätään so-
pimuksiin. (Junnonen & Kankainen 2012, 61.)  
Päätös lopullisesta sopimuskumppanista tehdään tarjousvertailun, neuvottelujen ja ali-
urakoitsijasta hankittujen tietojen ja kokemusten perusteella. Tarjouksen hyväksymi-
sestä tulee ilmoittaa valikoidulle aliurakoitsijalle mahdollisimman pian. On hyvän tavan 
mukaista ilmoittaa myös muille tarjoajille, jotka eivät tulleet valituksi kohtuullisen ajan 
sisällä. Viimeistään kuitenkin silloin, kun sopimus on allekirjoitettu. (Junnonen & Kankai-
nen 2012, 63.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuslain 738/2002 velvoitteet koskevat kaikkia rakennusalan osapuolia heidän 
asemastaan riippumatta rakennustyömaalla. Tämän lain lähtökohta on, että jokainen 
urakoitsija vastaa oman henkilöstönsä työturvallisuudesta. Tärkeimmät määräykset on 
esitetty Valtioneuvoston asetuksessa 205/2009. Siinä määritetään, kuinka työt suorite-
taan turvallisesti ja kuinka erilaisia toimintatapoja otetaan huomioon. Kaikkien rakennus-
hankkeen osapuolien tulee yhdessä ja kunkin omalta osaltaan pitää huolta siitä, ettei työ 
aiheuta vaaraa työntekijälle taikka muille, jotka ovat samassa vaikutuspiirissä. (RT 10-
10982, 1.)  
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Kuva 5. Työturvallisuus tuotannonsuunnittelussa (Ratu 1181-S, 6). 
Työmaan päätoteuttajan tulee nimetä jokaiselle rakennustyömaalle työmaan turvallisuu-
desta vastaava henkilö. Työnantajan tulee huolehtia siitä, että kyseinen henkilö on teh-
tävään pätevä ja että hänen toimivaltuudet riittävät kyseisen tehtävän hoitamiseen. (Työ-
suojeluhallinto 2016.) 
Työmaalla on suoritettava ainakin kerran viikossa työmaatarkastus, jonka tarkoitus on 
ehkäistä vaaratekijöitä, jotka johtuvat työskentelystä tai huonokuntoisista työkoneista tai 
laitteista. Usein työmaatarkastus suoritetaan TR-mittauksena, jossa havainnoidaan seu-
raavat asiat 
- telineet, tikkaat ja kulkusillat 
- koneet ja välineet 
- putoamissuojaus 
- työskentely 
- valaistus ja sähkö 
- järjestys 
- pölyisyys (Työsuojeluhallinto 2015). 
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2.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
2.5.1 Työmaakokous 
Työmaakokous on määritelty urakkasopimuksessa viralliseksi kokoukseksi. Se järjeste-
tään tarvittavin väliajoin, normaalisti kahden viikon välein. Kokouksen puheenjohtajana 
toimii normaalisti rakennuttajan edustaja ja sihteerin tehtävissä työmaan valvoja. Pää-
urakoitsijan ja rakennuttajan lisäksi kokoukseen osallistuvat suunnittelijat ja sivu-urakoit-
sijat. Tarpeen vaatiessa myös pääurakoitsijan aliurakoitsijat kutsutaan mukaan. (Annala 
& Hyttinen 1985, 65.) 
Työmaakokouksessa käsitellään seuraavia asioita: 
- työtilanteet urakoitsijoittain 
- työ-, suunnittelu- ja hankintatilanne 
- tekniset kysymykset 
- taloudelliset asiat 
- muut asiat (Annala & Hyttinen 1985, 65). 
2.5.2 Viikkokokous 
Viikkokokous on pääurakoitsijan järjestämä suunnittelu- ja seurantakokous, joka järjes-
tetään viikoittain ennalta sovittuna aikana. Kokouksen tarkoituksena on pitää työmaa ns. 
kitkattomana seuraavan kahden viikon ajan. Siihen osallistuvat pääurakoitsijan kaikki 
työmaatoimihenkilöt sekä aliurakoitsijoiden työnjohto, joskus myös nokkamiehet. Ko-
kouksen puheenjohtajana toimii työpäällikkö tai vastaava mestari. Sihteerin tehtäviä hoi-
taa joku työmaamestareista tai työmaainsinööri. (Annala & Hyttinen 1985, 66) 
Viikkokokouksen asialista on seuraava: 
- edellisen kokouksen muistion käyminen läpi 
- työtilanteen toteaminen aikataulusta nimikkeittäin 
- edellisen työohjelman toteutuminen 
- mahdollisten häiriöiden ja viivästysten ratkaiseminen 
- tulevan viikkosuunnitelman läpikäynti 
- materiaalitoimitukset 
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- kone- ja kalustotilanne 
- parannukset työmenetelmiin 
- piirustustilanne 
- laaduntarkkailu 
- muut asiat  (Annala & Hyttinen 1985, 66). 
Kun edellä mainitut asiat on käyty läpi, päästetään sivu- ja aliurakoitsijoiden työnjohtajat 
sekä mahdolliset nokkamiehet palaverista pois. Tämän jälkeen käsitellään rakennusura-
koitsijan sisäisiä asioita, kuten taloustilanne yms. Mikäli työmaa on suuri,. viikkokokouk-
set voivat venyä pitkiksi. Tällöin vastaava mestari voi järjestää työmaan muille toimihen-
kilöille tiedotus- ja keskustelutuokion jonain muuna ajankohtana. (Annala & Hyttinen 
1985, 66.) 
2.5.3 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijakokousta on hyvä pitää suurilla työmailla, joilla on useita urakoitsijoita. Ko-
kouksen tarkoituksena on poistaa urakoitsijoiden väliltä mahdollisia kitkatekijöitä sekä 
selvittää taloudellisia asioita. Kuin viikkokokouksessa, tässäkin käsitellään kahden viikon 
työohjelma ja sitä täydennetään sivu-urakoitsoiden töillä. Puheenjohtajana kokouksessa 
toimii vastaava mestari tai työpäällikkö. Sihteerinä toimii usein työmaainsinööri. Kokouk-
sen pöytäkirjaan kirjataan aikataulupoikkeamat ja muut häiriöt, vaikka tästä olisikin kaksi 
eriävää selitystä. (Annala & Hyttinen 1985, 66.) 
2.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnitelman eli työmaan aluesuunnitelman tarkoituksena on 
- olla työnaikainen työmaan sijoituskaavio 
- olla apuna 8 ja 9 litteroiden (työmaan käyttö- ja yleiskustannukset) tavoiteasetan-
nassa ja suunnittelussa 
- viranomaisten informointi (työsuojelu, paloviranomainen, rakennustarkastus) 
- auttaa perehtymisessä työmaan toimintoihin (Annala & Hyttinen 1985, 35). 
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Työmaasuunnitelma esitetään piirroksena mittakaavassa 1:200 tai 1:500. Siinä tulisi 
esittää 
- työmaarakennukset 
- liikennealueet 
- nostokalusto  
- varastoalueet 
- perussuunnitelma työmaasähköistyksestä 
- työnaikaiset vesi- ja viemäriasennukset 
- mainoskilvet ja aitaus 
- muut kustannuksiin ja toimintaan vaikuttavat asiat, esimerkiksi suojellut puut tai 
muut rakennukset (Annala & Hyttinen 1985, 35). 
Työmaasuunnitelman tehdään vastaavan työnjohtajan johdolla esimerkiksi asemapiir-
rosta apuna käyttäen. Sen suunnittelu tehdään yleensä samanaikaisesti kuin yleisaika-
taulun, sillä niissä käytetään samoja lähtötietoja. Lisäksi ratkaistaan sekä omissa, että 
ali- ja sivu-urakoitsijoiden töissä seuraavat asiat: 
- siirtojen määrä ja kuljetusten ajoittuminen 
- varastointitarpeet 
- yleisimmät työmenetelmät 
- alustava työvoimasuunnitelma. (Annala & Hyttinen 1985, 35.) 
2.6.1 Työmaarakennukset 
Rakentamisaikana tarvittavat tilat ovat työmaatilat, sosiaalitilat, varastotilat sekä muut 
tilat. Muita tiloja on esimerkiksi neuvottelutila kokouksia varten. Neuvottelutilojen mitoit-
taminen suoritetaan arvioimalla kokouksiin osallistuva maksimimäärä. Ilmanvaihtoon tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. Häiriötön kokous varmistetaan ulko-oveen kiinnitettä-
vällä lapulla. (Annala & Hyttinen 1985, 35.) 
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2.6.2 Tie- ja liikennealueet 
Kulkutiet työmaaliikennettä varten kannattaa sijoittaa rakennuskohteen tuleville liikenne-
alueille. Näin säästää perustamis- ja purkukustannuksia. Mahdollisuuksien mukaan työ-
maaliikenne pyritään järjestämään niin, että työmaan läpi ajaminen olisi yksisuuntaista. 
Tällä tavalla helpotetaan suurien autojen kääntymistä. Teiden tulisi olla vähintään neljä 
metriä leveitä yksisuuntaisessa liikenteessä ja kaksisuuntaisessa ainakin kuusi metriä. 
Lastaamiseen ja purkamiseen on varattava tilat tien ulkopuolelta. (Annala & Hyttinen 
1985, 37.) 
2.6.3 Nostokalusto, työ- ja varastoalueet 
Nostot jaetaan rakennustyömaalla raskaisiin tai kevyisiin nostoihin. Raskaissa nostoissa 
vaihtoehdot ovat yleensä torni- tai ajoneuvonosturin välillä. Nosturin valintaan vaikuttavia 
asioita ovat 
- rakennuksen runkoratkaisu 
- käyttöaika 
- liikkuvuus 
- yrityksen oma kalusto. (Annala & Hyttinen 1985, 40.) 
Torninosturi on sijoitettava työmaalla mahdollisimman lähelle rakennettavaa kohdetta 
nostotehon ja ulottuvuuden vuoksi. Kiinteäksi se voidaan asentaa ihan rakennuksen vie-
reen. Ei ole harvinaista, että suurissa kohteissa nosturi sijoitetaan keskelle rakennusta 
jonnekin sopivaan aukkoon, josta se pystytään nostamaan osina pois. Mikäli päätyy ajo-
neuvonosturiin, on sen nostopaikka merkattava aluesuunnitelmaan (Annala & Hyttinen 
1985, 40.) 
Mikäli nostureita on enemmän kuin yksi tai nostotyöt ovat haasteellisia, täytyy laatia kir-
jallinen nostotyösuunnitelma, jossa selvitetään nostettavan takan nostokohdat, olosuh-
teet, nostomenetelmät, nostotyövaiheet sekä tarvittavat maapohjan tai eri rakenteiden 
vahvistukset, turvallisuustoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja henkilöstön opastuksen ja oh-
jauksen tarve. Tarvittaessa nostotyösuunnitelman laadinnassa käytetään rakennesuun-
nittelijan tuntemusta. (Ratu TT 05- 00053,1.)  
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Työmaasuunnitelmassa on esitettävä paikat myös mahdolliselle muottiplaanille ja rau-
doitusplaanille. Muottiplaanilla tarkoitetaan aluetta, joka käsittää muottikaluston varasto- 
ja puhdistuspaikan. Raudoitusplaani taas tarkoittaa työmaalla käytettävien terästen säi-
lytys ja työstöpaikkaa. (Annala & Hyttinen 1985, 40.) 
2.6.4 Työmaa-aikaiset sähkö-, vesi- ja viemäriasennukset 
Sähköistyssuunnitelmassa esitetään 
-  sähkönsaantipaikka 
- johdotukset pääkeskukselle 
- pää- sekä alakeskukset tehoineen 
- valaistus 
- isoimmat kulutuspisteet tehontarpeineen (Annala & Hyttinen 1985, 42). 
Sähköistyssuunnitelmassa tulee huomioida seuraavat asiat: 
- pääkeskus on sijoitettava sähkön käytön kannalta keskeiselle paikalle, sillä näin 
välttää pitkät kaapelien vedot 
- alakeskukset tulee sijoittaa lähelle suurta tehoa tarvitsevia laitteita 
- ilmakaapeleita käytettäessä tulee huomioida liikenne ja nostureiden toiminta 
- valaistuksen tulee olla riittävä ja ne on sijoitettava niin, ettei niistä synny häi-
käisyhaittaa 
- sähkölaitteiden ja kaapeleiden suojaminen tulee tehdä määräysten mukaan (An-
nala & Hyttinen 1985, 42). 
Vettä tarvitaan työmaalla useissa eri työvaiheissa. Näitä ovat mm. maantiivistys, tasoi-
tetyöt ja timanttiporaukset. Väliaikaiset vesijohdot on hyvä tehdä kiinteiksi vesipisteiksi 
ja sijoittaa ne niin, että vältytään yli 30 metrin pituisilta vesiletkuilta. Vesijohtoja suunni-
teltaessa tulee ottaa huomioon liitosten mahdollinen vuotaminen ja jäätyminen. (Annala 
& Hyttinen 1985, 42.) 
Viemäröinnissä pyritään käyttämään hyväksi lopullisia viemäriliittymiä. Ne tehdään jo 
työmaan alkaessa. Viemärilinjat ja vesijohdot tulee esittää työmaasuunnitelmassa; sama 
koskee myös vedensaantipisteitä ja kaivoja. (Annala & Hyttinen 1985, 42.)   
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2.6.5 Työsuojelusuunnitelma 
Työsuojelusuunnitelma perustuu nimensä mukaisesti työturvallisuuteen, työsuojeluun ja 
paloturvallisuuteen. Siinä esitetään myös ensiapuun liittyvät asiat. Työsuojelusuunnitel-
malla pyritään ehkäisemään työtapaturmia. Siinä esitetään seuraavat asiat: 
- opastaulut, varoitus- ja kieltotaulut 
- kulkutiet 
- palontorjunta 
- aitaukset 
- ensiapu 
- kaiteet ja telineet. (Annala & Hyttinen 1985, 42.)   
2.7 Lisä- ja muutostyöt 
Lisätyöksi määritellään rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaan suoritus, joka ei 
alun perin kuulu urakkasopimuksen mukaan urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Lisätyö 
on työ, joka 
- ei kuulu alkuperäiseen urakkasopimukseen 
- ei kohdistu sopimuksessa sovittuun työhön 
- ei muuta urakkasopimuksessa sovittujen suoritusten sisältöä, vaan tehdään 
urakkasopimuksessa sovitun lisäksi. (Junnonen & Kankainen 2014, 296.) 
Lisä- ja muutostöiden erot eivät ole täysin selkeitä, siksi puhutaan usein lisä- ja muutos-
töistä erottelematta, onko kyseinen työ lisä- vai muutostyö. Erityisen yleisiä lisä- ja muu-
tostyöt ovat kohteissa, joissa urakkasopimusvaiheen tuotesuunnitelmat ovat keskeneräi-
siä, sekä sellaisissa projekteissa, joissa tilaaja teettää toteutusaikana suunnittelua. (Jun-
nonen & Kankainen 2014, 296.) 
Urakoitsija on velvollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat lisä- ja muutostyöt, kunhan ne 
eivät oleellisesti muuta työtuloksen luonnetta. Oleellinen muutos on esimerkiksi urakoit-
sijan resursseihin tai toimintaan liittyvä muutos, kuten betonirungon muuttaminen teräs-
rungoksi. Mikäli urakoitsijalla ei ole työn edellyttämää tietotaitoa tai kokemusta, on hä-
nellä oikeus pidättäytyä lisä- ja muutostyöstä. (Junnonen & Kankainen 2014, 298.) 
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Lisä- ja muutostyön vaikutus urakka-aikaan on tutkittava tapauskohtaisesti. Se riippuu 
esimerkiksi laaditusta aikataulusta, kohteen rakennusajan tiukkuudesta ja hankinta-
ajoista. Vaikutusta pohdittaessa tulee huomioida, että hyvin laadittu aikataulu kestää pie-
nen häiriön. Lisäajan tarve on lisä- ja muutostyön kestoa pidempi, mikäli 
- kaluston ja työvoiman saatavuudessa on hankaluuksia 
- muutostyö tarvitsee suunnittelua 
- lisä- ja muutostyön tarvitsemilla materiaaleilla on pitkä hankinta-aika 
- jo olevia rakenteita joudutaan purkamaan ja tekemään ylimääräisiä korjauksia ja 
suojauksia. (Junnonen & Kankainen 2014, 309.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 44 §:n 1. momentin mukaan lisä- ja muutos-
työn aiheuttaessa urakoitsijalle suoritusvelvollisuuden lisääntymisen on urakoitsija oi-
keutettu saamaan tilaajalta vastaava rahallinen korvaus. Mikäli urakasta jää jotain pois, 
on myös urakoitsija velvollinen antamaan hyvitystä tilaajalle. Muutokset voivat aiheuttaa 
sekä lisäyksiä että hyvityksiä. Näiden erotus joko hyvitetään tai laskutetaan tilaajalta ti-
lanteen mukaan. Jos lisä- ja muutostöiden kustannuksia ei voida etukäteen selvittää, on 
myös mahdollista, että osapuolet sopivat taloudellisista vaateista, kun lisä- ja muutostyö 
on saatu päätökseen. On urakoitsijan oman edun mukaista esittää taloudelliset vaati-
mukset heti työn valmistuttua (Junnonen & Kankainen 2014, 312-313.) 
Mikäli vastaavaa hintaa ei saada sopimusasiakirjoista tai hinnasta ei päästä osapuolen 
kanssa yhteisymmärrykseen, on urakoitsijan tehtävä työ omakustannushintaan, olettaen 
ettei tilaaja ota sitä toteuttaakseen. Omakustannushintaan kuuluvat kustannuserät on 
lueteltu rakennusurakan yleisten sopimusehtojen 47 §:ssä. Omakustannushintaan lue-
taan kuuluvaksi kaikki urakoitsijalle syntyneet kustannukset. (Junnonen & Kankainen 
2014, 314.) 
Omakustannushinta lasketaan arvonlisäverottomista hinnoista. Tämän jälkeen siihen li-
sätään yleiskustannuslisä, joka on 12 %. Se kattaa riskeistä ja lisääntyneistä vastuista 
aiheutuvia kustannuksia. Urakoitsijan on tarpeen tullessa annettava tarpeelliset tiedot 
omakustannuslaskennasta. Jos sopimusasiakirjoissa ei ole sovittu työvälineiden vuok-
rista tai työntekijöiden palkoista, tulee käyttää yleistä palkkatasoa ja liittojen julkaisemia 
sosiaalikuluprosentteja. Lisäksi työvälineiden vuokrina tulee käyttää konevuokraamojen 
veloitushintoja. (Junnonen & Kankainen 2014, 314.) 
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3  TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
Alla kerrotaan, kuinka tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkaso-
pimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset, työ-
maasuunnittelu sekä lisä- ja muutostyöt toteutettiin työmaalla. Olen työskennellyt aikai-
semmin rakennusalan työntekijän tehtävissä muutaman vuoden ja osittain kerron koke-
muksiani siltä kantilta katsottuna.  
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tein tehtäväsuunnittelun kyseisessä kohteessa laatoitus- ja vedeneristystyöstä (liite 1), 
sillä se oli aikataulullisesti haastava. Käytössä oli aiemmin laatoituksesta tehty tehtä-
väsuunnitelma, joten minulle jäi käytännössä sen päivittäminen vastaamaan kyseistä 
kohdetta. Pääosan tarvittavista tiedoista tehtäväsuunnitelmaa varten sain Ratu- kortis-
tosta ja määrät laskettua kuvista. 
Koen tehtäväsuunnittelun tärkeänä, sillä sen tekemällä huomaa helposti puutteet suun-
nitelmissa detaljitasolla. Esimerkiksi sauma- ja silikonien värit puuttuvat usein arkkitehti-
kuvista, ja näiden selvittäminen arkkitehdiltä on myöhäistä siinä vaiheessa, kun laatoit-
taja tulee kysymään esimerkiksi saumaväriä. 
Kohteessa tein suunnitelman lähinnä itseäni varten, sillä laatoitukset teki tuttu aliurakoit-
sija, jonka kanssa on toteutettu useita kohteita. Pyrin keskittymään tehtäväsuunnitel-
massa tärkeimpiin kohtiin, kuten aikatauluun ja kustannusten laskentaan. Varsinaista 
tehtäväsuunnitelmaa ei käyty aliurakoitsijan kanssa läpi. 
Suoritin kohteessa myös laatusuunnitelman mukaisia laadunvarmistustoimenpiteitä, 
joita olivat mm. aliurakoitsijoiden tekemien vesieristeiden paksuusmittaukset ja vedene-
ristäjän työkohdepöytäkirjan laadinta. Oman käytännön kokemuksen avulla oli helppo 
valvoa sitä, onko eristeet asennettu oikein ja ovatko kalvopaksuudet riittävän paksuja. 
Tehtäväsuunnitelmaan laatimani aikataulu ei aivan pitänyt paikkansa, sillä työ meni jou-
tuisammin, kuin Ratu-menekeistä alun perin laskettiin. Todennäköisesti tämä johtui sel-
keästä laatoitusmestasta ja kokeneista työntekijöistä. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Kun menin kohteeseen harjoitteluun, siitä oli laadittu alustava yleisaikataulu ja paikka-
aikakaavio. Ensimmäisessä versiossa oli varattu LVIS-töille omat janansa. Tämän jäl-
keen aikataulu lähetettiin kyseisille urakoitsijoille, jotka tekivät omien töidensä aikataulun 
kyseisen rajan puitteissa. Kun aikataulu oli valmis, se lähetettiin rakennuttajalle hyväk-
syttäväksi. Tämän jälkeen se toimi tarkkana työaikatauluna. 
Työmaalla ei tehty viikkoaikatauluja kohteen pienuudesta johtuen, ja omalla kohdallani 
tehtävät olivat päivittäisiä työvaiheen seuraamisia ja oma-aloitteista aikataulun laatimista 
koulun PlaNet-aikatauluohjelmalla. Työmaalla taas oli käytössä Tocoman-aikatauluoh-
jelma. Sain kuitenkin harjoittelun loppupuolella itsekin käyttöön kyseisen aikatauluohjel-
man ja laadin sillä (liite 2) luovutusvaiheen aikataulun vastaavan mestarin käskystä. En 
itse ehtinyt seuraamaan aikataulun paikkansapitävyyttä, vaan annoin sen suoraan vas-
taavalle työnjohtajalle. 
Tarvittavia työmenekkejä löysin esimerkiksi aikataulukirjasta tai oman kokemuksen 
kautta. Myös Tocoman-aikatauluohjelmaan on ladattavissa Ratu-menekkitiedosto, jol-
loin aikataulun tekeminen on nopeaa. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kyseisessä kohteessa oli useita eri aliurakoitsijoita mm. väliseinä, alakatto, matto- ja laa-
toitus, maalaus yms. LVIS- urakoitsijat taas toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina.  Yri-
tyksen omia miehiä oli ainoastaan töissä ns. avustavissa työtehtävissä.  
Kohteen aliurakoitsijat oli jo valittu, kun saavuin työmaalle. Sain kuitenkin laatia koh-
teessa aliurakkasopimukset alakatto- (liite 3), lasiseinä- ja väliseinäurakoista. Vastaava 
mestari antoi minulle valmiin yrityksen käyttämän aliurakkasopimuspohjan, johon niiden 
laadinta kävi helposti. Laadinnan jälkeen annoin sopimukset tarkastettaviksi. Kun kysei-
sen yrityksen työnjohtaja kävi paikan päällä, käytiin sopimus yhdessä läpi ja molemmat 
osapuolet allekirjoittivat sen. 
Työmaalla pyrittiin tekemään jokaisen aliurakoitsijan kanssa kirjallinen sopimus, sillä 
mahdollisessa riitatilanteessa paperilla olevasta sopimuksesta on helppo näyttää toteen, 
kuinka asiat ovat. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Data- ja Biocityn saneerattavissa tiloissa oli käytössä sprinklerijärjestelmä. Purkutöistä 
johtuen järjestelmä ei ollut käytössä kokoaikaisesti, joten kohteeseen täytyi tehdä väliai-
kainen optinen savunilmaisujärjestelmä. Työaikana ilmoittimet täytyi suojata, jottei pöly 
laukaissut hälyttimiä. 
 
Kuva 6. Datacityn väliaikainen paloilmoitinjärjestelmä. 
Kun uuteen sprinklerijärjestelmään oli saatu paine päälle, voitiin väliaikainen järjestelmä 
ottaa pois käytöstä. 
Tehtäviäni työmaalla oli valvoa henkilökohtaisten suojainten käyttöä, olla mukana TR- 
mittauksissa (liite 4) ja koota työmaalle turvallisuuskansio. Kansion kokoaminen kävi 
suhteellisen nopeasti, sillä käytössä oli valmiit pohjat, joten minulle jäi sen päivittäminen 
vastaamaan kohdetta. 
Perehdytin myös työmaalle tulleet työntekijät. Työmaalle oli laadittu erillinen perehdytys-
kaavake, joka käytiin läpi työntekijöiden kanssa. Myös tapaturmaohje käytiin läpi.  Kai-
kilta työntekijöiltä vaadittiin työturvallisuuskortti sekä valttikortti. Valttikortissa on ilmoitet-
tuna työntekijän tiedot, veronumero, yrityksen tiedot ja voimassaoloaika. Perehdytyksen 
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jälkeen työntekijöiden tiedot lisättiin E1 Manager-nimiseen ohjelmaan. Tämän jälkeen 
ohjelmasta tulostettiin ulos perehdytyslappu ja siihen pyydettiin työntekijän allekirjoitus.  
Osallistuin myös jokaiseen TR-mittaukseen työsuojeluvaltuutetun kanssa. Mittauksia 
suoritettiin viikoittain. Suurin osa kohteen puutteista tuli ilman kypärää työskentelystä ja 
tikkaista, joissa ei ollut lain mukaisia kaatumissuojia. Pääosin työmaan TR-taso oli yli 90 
%. Pölyisyydestä ei tullut juurikaan moitteita, sillä pölynhallintasuunnitelman valvontaa 
suoritettiin aktiivisesti. 
Työmaa sijaitsi sellaisessa paikkaa, jossa ihmisiä kulki paljon. Monesti työmaan läpi yritti 
kulkea myös sinne kuulumattomia ihmisiä, vaikka kohde oli aidattu ja aitoihin oli kiinni-
tetty työmaa-alue-kylttejä. Tämä toi oman haasteen turvallisuuteen liittyen. 
3.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaalla pidettiin kahden viikon välein urakoitsijapalaveri, joihin osallistui sivu-urakoit-
sijana toimineet LVIS-urakoitsijoiden työnjohto, työmaan valvoja, vastaava mestari sekä 
muiden aliurakoitsijoiden työnjohto. Palaverissa käsiteltiin asiat ennalta annetun esitys-
listan mukaan. Tärkeimpinä teemoina olivat aikataulu ja työturvallisuusasiat. 
Olin mukana jokaisessa urakoitsijapalaverissa ja laadin niistä palaverimuistion (liite 5). 
Muistio lähetettiin sähköpostitse kaikille rakennusprojektiin liittyville henkilöille, joita olivat 
mm. arkkitehti, suunnittelijat, rakennuttaja, valvojat yms. 
Huomasin, että palavereiden avulla saa paremman käsityksen siitä, missä työmaalla oi-
kein mennään. Myös mahdolliset ongelmat tulevat niissä ilmi. Tuotannonohjauksen kan-
nalta urakoitsijapalaverit ovat tärkeä työkalu. 
3.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaalla suunnittelu lähti käyntiin aikataulusuunnittelulla, jolloin siitä laadittiin alustava 
työaikataulu. Kohteesta laadittiin myös työmaan aluesuunnitelma, jossa oli tiedot sosi-
aalitiloista, työmaa-alueesta, purkupaikoista, roska-astioista, hätäpoistumisteistä ynnä 
muista.  
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Kohde oli sen verran pieni, että työmaasuunnittelu jäi kovin vähäiseksi, sillä työmaalla ei 
esimerkiksi ollut nostokoneita tai muottikalustoa. Työmaan aluesuunnitelmaa oli hyvä 
käyttää esimerkiksi perehdytyksissä, jolloin työntekijöille tuli selville työmaa-alue. 
 
 
Kuva 7. Työmaan aluesuunnitelma. 
Työmaan logistiset järjestelyt olivat suhteellisen helppo hoitaa, sillä kohteeseen pääsi 
autolla kahdesta suunnasta. Ainoastaan hieman hankalan sijainnin takia joutui välillä kä-
velemään tienlaitaan, jotta tavarantuoja löysi oikeaan paikkaan. 
Kokosin työmaalta myös laatukansion, jossa oli mm. kosteudenhallintasuunnitelma ja 
jätehuoltosuunnitelma (liite 6). Koen henkilökohtaisesti työmaasuunnittelun mielenkiin-
toisena sekä tärkeänä osana rakentamista. 
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3.7 Lisä- ja muutostyöt 
Kohteessa rakennusaikana suunnitelmat muuttuivat useaan otteeseen. Laskin muutos-
ten määrän sekä hyvitykset Excel-taulukkoon litteroituna. Tämän jälkeen kyseiset työt 
hinnoiteltiin. Hinnoitteluun käytettiin aliurakoitsijoiden yksikköhintoja, joten taulukon sai 
pidettyä erittäin selkeänä. 
Tämän jälkeen laadittiin jo valmiille lisä- ja muutostyötarjouspohjalle (liite 7) kohteen tie-
dot, muutostyön sisältö sekä summat. Tarjouksen liitteenä laitettiin laskelma muutok-
sista. Kohteessa oli tapana tehdä lisä- ja muutostyötarjous valmiiksi ja hyväksyttää se 
valvojalla. Kun tarjous hyväksyttiin, se lähetettiin eteenpäin rakennuttajalle. 
Lisä- ja muutostyöt aiheuttavat helposti riitoja, joten ne on laadittava hyvin. Erityisesti 
hinnoittelu sekä määrät on tarkastettava huolellisesti. Tarjouksessa tulee käyttää rehel-
lisiä hintoja, myös hyvityksissä. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Uskon hallitsevani tehtäväsuunnitelmien laadinnan melko hyvin. Myös oma käytännön 
kokemukseni eri rakennusvaiheista helpotti asiaa. Osaan etsiä tarvittavat tiedot eri läh-
teistä. Erityistä kehitettävää minulla olisi siinä, että kävisin työntekijöiden kanssa jo teh-
dyn tehtäväsuunnitelman läpi. Myös potentiaalisten ongelmien analyysin tekeminen tar-
vitsee vielä kehittämistä. Uskon kuitenkin, että mitä enemmän tehtäväsuunnitelmia te-
kee, sen helpompia ne tulevat olemaan. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Minulla on aikataulujen laadinnan perusteet hallinnassa, vaikka kyseissä kohteessa en 
niitä juurikaan tarvinnut. Kykenen suunnittelemaan työvaiheen sekä limittämään sen 
muihin töihin. Koen osaavani laatia paikka-aikakaavion ja ottaa huomioon lohkojärjeste-
lyn. Osaan seurata aikataulujen edistymistä sekä päivittää niitä tarvittaessa. Kokonaisen 
työmaan aikataulun laadintaan tarvitsen vielä harjoitusta. Sama koskee myös aikatau-
luohjelmien käyttöä. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Olen laatinut muutamia aliurakkasopimuksia. Osaan tunnistaa pääpiirteittäin, kuinka eri 
urakkamuodot vaikuttavat sopimuksiin. Myös ennakkotarjouspyyntöjen ja tarjouspyyntö-
jen laadinta on minulla melko hyvin hallinnassa. Tiedän, mitä sopimusehtoja tulee käyt-
tää missäkin tarjouspyynnössä. Kehittämistä vaatii urakkarajojen laatiminen sekä 
YSE98:n osaaminen. Urakkaneuvotteluissa en ole toistaiseksi ollut mukana, joten se 
asia on minulle vieras. 
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4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuteen liittyviä tehtäviä oli työmaalla TR-mittauksissa mukana oleminen sekä 
henkilökohtaisten suojainten käytön valvonta. Tein myös työmaalle tulevien työntekijöi-
den perehdytykset. Omana vahvuutena näen turvallisuusmääräysten tuntemisen sekä 
työturvallisuusriskien tunnistamisen. Suurimpana haasteena näen työntekijöiden asen-
teet turvallisuutta kohtaan. Ajatellaan, että näin on tehty jo 15 vuotta, eikä minulle ole 
mitään sattunut. Tämän asian korjaaminen on aikaa vievää. 
4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Toimin urakoitsijapalavereiden sihteerinä. Alkuun eniten haastetta oli siinä, mitä asioita 
tulee kirjata muistioon ylös. Työmaan loppupuolella osasin kuitenkin ottaa keskusteluista 
tärkeimmät asiat ylös. En ole toiminut kokouksissa puheenjohtajana tai valmistellut ko-
kousta, joten tässä asiassa minulla on kehitettävää. 
4.6 Työmaasuunnittelu 
Minulla ei ole työmaasuunnittelusta paljoa kokemusta. Toivon, että saan tästä aiheesta 
lisää kokemusta, sillä koen aiheen mielenkiintoisena. Uskon, että käytännön kokemuk-
sestani on hyötyä työmaasuunnittelussa. Heikkouteni tästä aiheesta on kokemattomuus. 
4.7 Lisä- ja muutostyöt 
Vahvuuksiani ovat lisä- ja muutostöiden määrälaskenta. Osaan mitata määrät digitoinnin 
avulla ja hallitsen pääpiirteittäin Talo80-määrälaskentaohjeen. Näen myös töiden hin-
noittelun vahvana puolenani. Valmiille pohjalle lisä- ja muutostyötarjouksen laatiminen ei 
ole vaikeaa. Parantamisen varaa minulla olisi YSE98:n osaamisessa. 
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5 YHTEENVETO 
Olen tyytyväinen opinnäytetyöni sisältöön. Pyrin kertomaan opinnäytetyössä yleisim-
mistä työnjohtajan tehtävistä. Toivon, että myös sellainen henkilö, joka ei ole ollut töissä 
rakennustyömaalla, saisi käsityksen siitä, mitä tuotantojohtaminen karkeasti tarkoittaa.  
Opinnäytetyö muodostuu kolmesta osa-alueesta. Teoriasta, teoriasta käytännössä ja 
omasta osaamistasosta ja kehittämistarpeesta. Teoriaosan teossa pyrin käyttämään eri 
lähteitä, jotta aiheet olisivat helposti ymmärrettävissä. Näitä olivat mm. Ratu-kirjat ja muu 
alan kirjallisuus. Teoriaosuuden kirjoittaminen oli mielenkiintoisin ja antoisin vaihe opin-
näytetyötä tehdessä.  
Olen oppinut ensimmäisestä harjoittelusta lähtien todella paljon ja saanut käsityksen ra-
kennushankkeen kulusta. Koulussa opittu teoria on harjoitteluiden myötä selkiytynyt ja 
opinnäytetyön tekeminen on ollut mainiota kertausta jo opituille tiedoille.  
Opinnäytetyön pohjana on käytetty Turun ammattikorkeakoulun portfoliotyylistä pohjaa, 
joka on mielestäni hyvä. Sen avulla kirjoittaminen on selkeää ja jäsenneltyä. Opinnäyte-
työn avulla hoksasin, missä asioissa tarvitsen vielä harjoittelua. 
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